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EDITORIAL 
La revista Avances en Psicología Latinoamericana  
cumple 30 años
En 1982, Rubén Ardila fundó la revista Avances en Psicología Clínica Latinoamericana (APCL: ISSN 
0120-3797), la cual se convirtió en el 2004 en la revista Avances en Psicología Latinoamericana (APL: 
ISSN 1794-4724). APCL, en su momento, fue una revista especializada de la Fundación para el Avance de 
la Psicología que complementó la misión original de la Revista Latinoamericana de Psicología, fundada 
también por Ardila en 1969.
En el 2012, tres décadas después, la revista APL muestra grandes cambios con respecto a la original  APCL. 
Sin embargo, hereda varias características que son producto de la gestión editorial de su fundador: su vo-
cación latinoamericana, su carácter internacional y su temprana indexación. Todas estas características 
ayudaron a los editores posteriores a consolidar la revista en términos de reconocimiento y visibilidad de 
la comunidad psicológica, principalmente en Colombia y Latinoamérica (al respecto, ver los resultados 
de la bibliometría efectuada por Jaraba-Barrios y colaboradores, 2011).
También este año del trigésimo aniversario trae novedades importantes, como el inicio del período de la 
nueva editora general, Gladys S. Martínez (anterior editora asociada en español). Como consecuencia de 
lo anterior, por primera vez en la historia de la publicación, las funciones de director y editor se separan. 
Los anteriores editores fueron al mismo tiempo directores. Como director de APL tendré ahora la misión 
de coordinar especialmente lo relacionado con la visibilidad y el impacto de la revista (tanto de APL 
como de APCL). Por su parte, la editora general será responsable durante un período de cinco años (1º de 
enero del 2012 a 31 de diciembre del 2016) de los contenidos que se publiquen.
Este editorial acompaña al primer número de APL (volumen 30, número 1, 2012) completamente coordi-
nado por Martínez a través de la plataforma Open Journal Systems (ver Pérez-Acosta, 2011). Esta herra-
mienta de gestión editorial también marca el comienzo de una nueva etapa prevista para el próximo año 
2013: el formato electrónico, que remplazará definitivamente al papel. Y de acuerdo con el movimiento de 
artículos sometidos espontáneamente (que ha aumentado significativamente en los últimos años gracias a 
la indexación de la revista), será posible anunciar el aumento en la periodicidad, de dos a tres números al 
año. Con respecto a la indexación, me permito anunciar dos importantes novedades:
 1. La renovación de la clasificación de Avances en Psicología Latinoamericana en la máxima categoría 
(A1) de Publindex de Colciencias, luego de haber alcanzado dicha categoría en 2010. Esta categoría 
A1 se mantendrá hasta el 2013, cuando Publindex comience a efectuar su clasificación principalmente 
con base en los cuartiles de los principales indexadores internacionales: Thomson Reuters-ISI y Scopus 
de Elsevier. 
 2. La invitación a las revistas incluidas en la plataforma Scielo-Colombia a una posible integración con 
ISI Web of Knowledge, de acuerdo con las negociaciones que se vienen adelantando desde hace dos 
años entre la oficina central de Scielo (en Brasil) y Thomson Reuters, de Estados Unidos. Si bien esta 
invitación se efectuó en un mensaje enviado a los editores Scielo-Colombia el pasado 29 de febrero, la 
negociación sigue en curso.
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Estos logros no hubieran sido posibles sin el apoyo de diferentes personas y entidades: el fundador; la editora 
general; los editores asociados por idiomas, los miembros del Comité Editorial y del Comité Científico; 
los autores y los pares revisores; la Editorial de la Universidad del Rosario; la Dirección del Programa de 
Psicología; la Decanatura de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud; y, finalmente, la Rectoría y 
Vicerrectoría de la Universidad del Rosario. A todos ellos mi más sincero agradecimiento por haberme 
facilitado la labor conjunta de director-editor entre el 2004 y el 2012.
Por último, quiero agradecer a Alejandro Vivas (profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá), 
por aportar su vena artística a la Galería Latinoamericana de Arte en portada para el año 2012. También 
a Dulce Bautista (experta en semiótica, de la misma institución) por su comentario que nos ayuda a los 
legos a comprender mejor el mensaje artístico, que seguirá complementando al mensaje científico propio 
de la revista Avances en Psicología Latinoamericana.
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